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１. 総合演習とは
現在､ 社会の様々な場面において ｢思考力｣

































飲食業 (サイゼリヤ､ 餃子の王将)､ 医薬品
(大塚製薬､ 武田薬品)､ カフェ (ドトールコー








望する業界とした｡ そこで､ ネット通販 (
	
､ 楽天市場)､ スーパー・コンビニ (イオ
ン､ セブン＆アイ)､ 家具・インテリア (
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社会人基礎力について平野 () は､ 性差､
学年差はないという結果を得ており､ 本稿にお
いて性別での統計処理は行わなかった｡
























当するといえる｡ その構成要素は (１) 情報の
明確化､ (２) 情報の分析､ (３) 推論､ (４)
行動決定からなり､ 図２のような構造となって
いる｡ これらは､ 社会人基礎力の ｢前に踏み出
す力｣ や ｢考え抜く力｣ ともいえよう｡
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表１ 社会人基礎力の自己評価シート
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